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Родина, уже много веков это, казалось бы, простое слово 
несёт в себе глубинный смысл. За Родину люди воевали, с ее име-
нем на устах шли в бой и отдавали самое дорогое, что у них есть, 
свою жизнь. Понятие родина  широкое, многозначное, содержа-
тельное. Я могу сказать, что моя родина – это Беларусь. Моя страна, 
в которой я живу и учусь. Та страна, гражданином которой я явля-
юсь. Это моя Большая Родина. И это не только моя, это родина 
миллионов людей. И она одна для всех белорусов и тех, кто связал 
свою жизнь неразрывно, глубоко внутренне с нашим синеоким кра-
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ем. Но у меня есть и другая родина. Да-да, еще одна. И это не 
ошибка. Это моя малая родина. Понятие, которое более сложно для 
объяснения. Малая родина есть у каждого человека. Это место, где 
он родился и вырос. То место, где он сделал свои первые шаги и 
открытия. То место, с которым связаны самые трепетные воспоми-
нания. То место, куда хочется возвращаться снова и снова. Так 
называемое «место силы», которое связывает человека с его корня-
ми и придаёт энергию. 
Моя малая родина – это Молодечно, мой родной город. Это 
красивое место с давней историей. Молодечно расположен недале-
ко от Минска, поэтому всего лишь час езды – и из шумной столицы 
я оказываюсь в своём уютном и родном городе. В том месте, где я 
чувствую себя дома. Здесь живут мои родители, моя семья. Именно 
здесь я родилась, провела всё детство, закончила школу. Здесь у 
меня появились первые друзья. Здесь же я провела большую часть 
своей жизни. Именно здесь  мне так тепло и спокойно на душе. 
Именно с этим городом связаны многочисленные воспоминания, 
которые вызывают у меня улыбку на лице.  
Молодечно ассоциируется со многими вещами, но прежде 
всего с семьёй, с моими родными и близкими. Поэтому это именно 
тот город, в который я люблю возвращаться. Здесь мне дорого все: 
местный колорит, который можно прочувствовать только здесь и 
нигде больше; обычаи и традиции, которые существуют с давних 
времен и соблюдаются до сих пор; люди с «особым», таким род-
ным, говором, который не похож ни на один другой; даже воздух 
здесь другой, не такой как везде. 
Приезжая сюда, часто ловлю себя на мысли, что я как будто и 
не уезжала, всё такое родное и знакомое: те самые улицы, дома, ма-
газины. Невольно расслабляешься, погружаешься в себя и нахо-
дишь ответы на самые важные вопросы. Именно в эти моменты я 
понимаю, что это моё «место силы», место, которое даёт мне ощу-
щение спокойствия и чувство свободы. Я очень люблю свой город, 
меня с ним связывает очень многое, он мне очень дорог. Он всегда 
со мной, в моем сердце, где бы я ни была. 
Именно поэтому я очень благодарна людям, которые внесли 
свой вклад в освобождение города во время Великой Отечествен-
ной войны, а затем и в его восстановление. Благодаря им у меня, да 
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и многих людей есть именно эта малая родина, наш город. В дни 
Победы невольно задумываешься, сколько солдат и обычных людей 
пожертвовали собой ради нашего мирного неба над головой, ради 
нашей будущейспокойной жизни. 
Молодечно был захвачен уже 26 июня 1941 года, в первые 
дни войны и вплоть до своего освобождения находился в оккупа-
ции, немцы установили здесь «новый порядок». В июле 1941г. на 
территории бывшей Молодечненской учительской семинарии окку-
панты создали лагерь для советских военнопленных «Шталаг–342», 
через который до июня 1944г. прошло более 80 тысяч советских 
людей. На месте лагеря в память о жертвах фашизма в 1996г. от-
крыт мемориальный комплекс. 
В 1941г. в Молодечно размещался пересыльный лагерь «Ду-
лаг–112» для советских военнопленных. Документы свидетель-
ствуют о высокой смертности, перенасыщенности и невыносимых 
условиях содержания в нем. За колючую проволоку лагеря фаши-
сты бросали не только военнопленных, но и жителей города, детей, 
которых использовали в качестве доноров для немецких солдат. 
Сопротивление врагу оказывали партизаны и подпольщики. 
На молодеченской земле действовала партизанская бригада имени 
Ворошилова, которой командовал Герой Советского Союза  
Ф.Г. Марков. Оставили героический след в истории города партиза-
ны бригады «За Советскую Белоруссию» под командованием Героя 
Советского Союза А.И.Волынца. На железнодорожной станции ак-
тивно действовали подпольщики группы Даниила Герновича («Мо-
ряка»), которые поддерживали связь с партизанской бригадой им. 
В.П.Чкалова.  
Именно благодаря таким отважным и мужественным людям и 
вершилась история, под их командованием велась ожесточенная 
борьба за Родину. Оказывалось сопротивление врагу, отвоевывался 
каждый сантиметр родной земли. Они внесли неоценимый вклад в 
освобождение города, а затем и в Великую Победу.  
5 июля 1944 года Молодечно был освобожден от немецко-
фашистских захватчиков воинами 3-го Белорусского фронта. 
Москва салютовала 12-ю залпами из 124 орудий в честь этого собы-
тия, это было тем более важно, что наш город является крупным 
железнодорожным узлом. В память об этих событиях в 1946г. в го-
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роде был заложен парк Победы, а в 1982 г. в нем возведен мемори-
альный комплекс в честь освободителей. 
Война показала нам, что человек, у которого забирают его ро-
дину, готов на все. Он готов бороться до конца, отдавать все силы, 
даже пожертвовать собственной жизнью для освобождения родного 
края. То место, с которым его связывают самые важные воспомина-
ния, то место, где произошли события, изменившие его жизнь, то 
место, которое помогает человеку разобраться в себе и восполняет 
его энергией, – это его родина. Место, которое есть у каждого, у 
каждого человека оно своё, но одинаково дорого всем. 
 
Сігаева В.Л. 
Чэрвеньшчына ў Вялікай Айчыннай вайне 
Навуковы кiраўнiк Жогаль Н.М. 
 
Гісторыя кожнага горада унікальная і непаўторная. Нездарма 
ў кожным горадзе ёсць музеі, алеі славы і святы дня нараджэння 
горада. Калі вы зацікавіцеся гісторыяй свайго роднага горада, вы 
будзеце здзіўлены, даведаўшыся, колькі цікавых фактаў і падзей 
адбывалася зусім побач, ці нават на тым месцы, дзе вы 
знаходзіцеся, як шмат унікальных людзей выгадавана тут. Толькі 
ведаючы гісторыю свайго горада, родных мясцін можна з гонарам 
расказваць пра іх знаёмым, блізкім і сябрам. Я нарадзілася ў самым 
прыгожым месцы – горадзе Чэрвені. 
Абшары маёй Радзімы бязмежныя. Можна ўсё жыццё пада-
рожнічаць па гарадах і пасёлках, можна суткамі распавядаць і 
апісваць іх прыгажосць, але ў кожнага сваё разуменне з гэтай наго-
ды і тое, што з`яўляецца родным і прыгожым для мяне, можа быць 
не такім прыемнымдля кагосьці іншага. Калі паглядзець з аднаго 
боку, то ўсё вакол аднолькава, а з другога – усё такое рознае. 
22 чэрвеня 1941г. пачалася Вялікая Айчыная вайна – самая 
цяжкая і жудасная з усіх перажытых нашай Радзімай.Уварванне 
гітлераўскіх полчышчаў было вераломным, падпісаны ў 1939г. 
Рыбентропам і Молатавым пакт аб ненападзе аказаўся пустой 
паперкай [2, с. 21].З першых дзён вайны часці Чырвонай Арміі, якія 
стрымлівалі націск ворага, неслі вялікія страты. Ваенныя дзеянні 
